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［14］ 这并非一种完全天马行空、不着边际的假设。 专研美国革命的学者苏珊·邓恩（Susan Dunn）曾指出，“杰
斐逊和麦迪逊都承认， 如果英国国会下议院能给美国人几个席位， 独立革命早就烟消云散了”（[美]邓
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年版，第 1057 页）。 应该说，无论是从当时作出这个定义的语境、还是此后的实际践行情况来看，中国的
“民主集中”制的重心似乎在“集中”二字上。
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